





『地域総合研究　第20号　Part1』 地域総合研究センター　2019年 7 月31日
『教育総合研究　第3号』 研究推進委員会　2019年11月30日





『日本経済史』 木村　晴壽　著　松本大学　2019年 4 月
『地域産業史』 木村　晴壽　著　松本大学　2019年 4 月
『地域史』 木村　晴壽　著　松本大学　2019年 9 月
『基礎統計学テキスト』 林　　昌孝　著　松本大学　2019年 9 月
『生活文化論』 八木　雅子　著　松本大学　2019年 9 月
短期大学部
『健康と運動』 川島　　均　著　松商短期大学部　2019年12月
『銀行論』 飯塚　　徹　著　松商短期大学部　2020年 3 月
②キャリア教育
松本大学
3年生向「ワークブック1」 キャリアセンター　2019年 4 月
3年生向「ワークブック2」 キャリアセンター　2019年 9 月








学部4年生・短大2年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2019年 4 月
2019年度松本大学インターンシッププログラム報告書 キャリアセンター　2019年 9 月
学部3年生・短大1年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2020年 1 月
学部3年生・短大1年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2020年 2 月
入学予定者対象
入学前教育プログラム「入学前ワークブックFortheFuture～松大生活はじめの一歩～」
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 キャリアセンター　2020年 1 月
入学前教育集合セミナー「FortheFuture～松商短大生活はじめの一歩～」
 キャリアセンター　2020年 2 月
2）手引き
①学生向け
2019年度教職課程履修要項 教職センター　2019年 4 月
教育学部教育実習の手引き 教職センター　2019年 4 月
2019年度教職課程開設授業科目一覧表 教職センター　2019年 6 月
松本大学教育学部　教育実習記録〈特別支援学校〉 教職センター　2019年12月
学生便覧2020（松本大学） 教務課　2020年 3 月
学生便覧2020（松本大学松商短期大学部） 教務課　2020年 3 月
2020年度履修の手引き　総合経営学部 教務課　2020年 3 月
2020年度履修の手引き　人間健康学部 教務課　2020年 3 月
2020年度履修の手引き　教育学部 教務課　2020年 3 月
②非常勤講師向け
2020年度松本大学　出講の手引き 教務課　2020年 2 月
③図書館
図書館要覧2019年度版 図書館運営委員会　2019年 6 月
④教職員向け




　『平成30年度松本大学教育実践改善賞　受賞論文集』 教職センター　2019年 4 月
教育実践改善シリーズ第16号第1分冊
『教員の資質・能力向上に向けた授業改善の方法に関する研究―教員養成段階における授業づくりへの活
用を目指して―』 教職センター　2020年 3 月
教育実践改善シリーズ第16号第2分冊





2018年度　学生版アニュアルレポート『今、学生が輝いている』 自己点検・評価委員会　2019年 2 月20日
3）地域連携活動
2019年度地域づくり考房『ゆめ』中間活動報告 考房『ゆめ』運営委員会　2019年 9 月
「菅野中報告書」 地域連携委員会　2020年 3 月









大学案内2020 入試・広報委員会　2019年 5 月
2020松商短大ナビゲーション 入試・広報委員会　2019年 5 月
オープンキャンパス告知パンフレット「OPEN CAMPUS 2021」 入試・広報委員会　2020年 3 月
②過去問題集

































松本大学申請責任者：木村　晴壽　　事務担当：赤羽　雄次 補助事業完了日：2020年 3 月
申請先：文部科学省高等教育局
3．公的企画への協力活動（共同開催）
1）2019まつもと広域ものづくりフェア【主催構成団体】
主催：2019まつもと広域ものづくりフェア運営委員会
開催日：7月13日（土）・14日（日）
会場：松本大学
本学関係の実施内容：
・キッズプログラミング教室 総合経営学部　　　室谷研究室
・プログラミング体験コーナー 総合経営学部　　　室谷研究室
・産学官連携コーナー 総合経営学部　　　小林研究室
・フィジカルコンピューティング 松商短期大学部　矢野口研究室
・ポリ袋でクッキング　～カレーライスを作って食べよう～ 地域健康支援ステーション　　
・おいでよ♪松大健康教室 人間健康学部　　　廣田研究室
・地元グルメコーナー 人間健康学部　　　矢内研究室
・南極へGO！ 教育学部　　　　　澤柿研究室
・ARすなあそび 教育学部　　　　　澤柿研究室
2）第7回まつもとシニアカレッジ【主催構成団体】
主催：まつもとシニアカレッジ実行委員会
　　　（構成団体：松本大学・abn長野朝日放送・市民タイムス）
開催日：10月27日（日）
会場：松本大学
内容：主にシニアを対象とした12講座を開講
　　　本学関係の実施内容：
　　　〈講座A〉食事スタイルを変えた取説～食品の組み合わせから彩る～
 人間健康学部健康栄養学科　助手　水野尚子
　　　〈講座B〉～幸福度の高い国・地域から学ぶ～質素で魅力ある暮らし方
 総合経営学部観光ホスピタリティ学科　教授　山根宏文
　　　〈講座C〉健康長寿であるために食が織りなすバランスとは
 人間健康学部健康栄養学科　助手　水野尚子
　　　〈講座D〉感動する旅をする・創るための50の心がけ
 総合経営学部観光ホスピタリティ学科　教授　山根宏文
3）観光ホスピタリティカレッジ【運営委員会構成団体・事務局業務】
主催：観光ホスピタリティカレッジ運営委員会
　　　（構成団体：松本市・松本商工会議所・松本大学・松本観光コンベンション協会）
実施内容：
①観光ボランティアガイド養成講座
2019年「ガイドスキルアップ講座」（2019年2月～7月　全11講座）　受講者：20名
講師：ココブラ信州・安曇野ふるさとづくり応援団　高松　伸幸氏、宮﨑　崇徳氏
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※第2講までは2018年度実施のため省略
第3講／4月10日（水）　会場：城北地区、安原地区
　　　 内容：フィールドワーク「ガイド実践①コース下見」
第4講／4月24日（水）　会場：あがたの森文化会館
　　　 内容：グループワーク「地域資源とその伝え方」
第5講／5月15日（水）　会場：飛騨市神岡町
　　　 内容：視察研修「神岡街歩きガイド」
第6講／5月22日（水）　会場：高橋家住宅～十王堂～北門井戸
　　　 内容：フィールドワーク「ガイド実践①前半」
第7講／5月29日（水）　会場：北門井戸～うら町～市役所周辺
　　　 内容：フィールドワーク「ガイド実践①後半」
第8講／6月12日（水）　会場：中央地区、第2地区
　　　 内容：講義「ガイド実践①振り返り」、フィールドワーク「ガイド実践②コース下見」
第9講／6月26日（水）　会場：松本城～深志神社
　　　 内容：フィールドワーク「ガイド実践②前半」
第10講／7月3日（水）　会場：源智の井戸～三の丸周辺
　　　　内容／フィールドワーク「ガイド実践②後半」
第11講／7月17日（水）　会場：あがたの森文化会館
　　　　内容：まとめ、修了式
②市民公開講座
1）「語学が苦手でも大丈夫！外国人観光客への素敵なおもてなし」
　2019年8月27日（火）　会場：Mウイング　参加人数：86名
　講師：馬上　千恵氏（通訳案内士）
2）「『地域食』を学びその魅力を伝えよう～松本の伝統野菜のレシピから～」
　2019年11月11日（月）　会場：Mウイング　参加人数：72名
　講師：横山　タカ子氏（郷土料理研究家）
3）「スターバックスで学んだ感動体験を生むホスピタリティ」
　2020年2月10日（月）　会場：Mウイング　参加人数：93名
　講師：目黒　勝道氏（元スターバックスコーヒージャパン組織・人材開発部マネージャー）
③観光事業者専門講座
1）「食のバリアフリー～多様化した食に対応するために～」
　2020年2月4日（火）　会場：Mウイング3F大会議室　参加人数：40名
　講師：田中　章雄氏（日本フードバリアフリー協会代表理事）
